
























　① 心 肺 蘇 生 法（C P R：C a r d i o P u l m o n a r y 
Resusc i t a t i on）、自動体外式除細動器（AED：
Automated Externa l De f ibr i l l a t o r）の使用

















　本研究の目的は、小中学校における継続的な BLS 教育の意義を明らかにすることである。対象は Basic 
Life Support（BLS）教育の授業を小学５年時、６年時に２回受けた経験があり、今回３回目の授業となっ
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（間に10分の休憩あり）のBLS教育の授業を実施した
（表１）。









２時限目 気道の確保と人工呼吸の練習 10 分
AED が到着するまでの心肺蘇生法の練習 15 分
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